







KUNINKAANK. 22 PUHELIN 182
Myyntiehdot:
Hinnat ovat sitoumuksetta, vapaasti vaunussa
tahi laivassa Raumalla.
Myynti tapahtuu aina käteisellä.
Tuntemattomat ostajat lähettäköön suorituksen
tilauksen tehdessään tai ainakin XU siitä (suoritta-
mattoman osan perimme jälkivaatimuksella).
Tilattaessa on ilmoitettava tavaran nimi ja nu-
mero.
Tavaroita, jotka ovat oikein tilauksen mukaan
tilaajalle lähetetty, ei oteta takaisin.
Tavarat lähetetään aina pikatavarana ja pienet
erät postissa, ellei siitä ostaja toisin määrää.
Korjattaviksi lähetettyihin tavaroihin on aina
selvästi merkittävä tavaran omistajan nimi, osoite ja
lähin rautatieasema tai laivalaituri.
Tämä luettelo kumoaa entiset hinnat.
“ia
1 Allas, loisto, miesten pyörä 1450






4 „ naisten „ 1500




7 Ahti miesten pyörä 1250
8
„ naisten „ 1350
9 Mammut miesten pyörä 1150
10 „ naisten „ 1250
Ulkokumeja.
11 Dunlop Gord 28”Xl 3A” & 28”X1V2” ... 65
12
„ cont. mallia 28”Xl 8A” & 28”XlV«” ... 70
13 Empire 28”xl 8A” & 28”xlVi” ... 60
14
„
cont. mallia 28”xl s/4” & 28”XlVi” ... 65
15 Harburg Wien 28” x 18A” & 28” x iVa” ... 55
Sisäkumeja.
16 Dunlop Gord 28”Xl 3A” & 28”X1V2” ... 30
17 Continental 28”xl sA” & 28”XlVi” ... 30
18 The King 28”Xl 3/4” & 28”XlV«- ... 25
19 Englebert 28”Xl 3/4” & 28” XlVi” ... 30
20 Saksalaisia 28”Xl 3A” & 28”XlVi” ... 16
Kumien korjaustarpeita.
21 Venttiilikumia, Prima, tuoretta per mtr. 250
22 Paikkalappuja, (ulkokumeja varten) . . . „ kpl. 3
23
„ —„ isompia „ „ 5
24 Korjauslaatikko, (sisäkumeja varten) . . . „ „ 5
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25 Kumiliimaa tuubeissa per tus. 20-
26 „ „ isompia „ 25 -
27
~ „
kilottain „ kg. 38-
28 Venttiili, Dunlop mallia, täydellinen . . . „ kpl. 4-
29 Venttiilihattu „ 1 -
Polkupyörän runkoja.
30 »Allas» miesten pyörän runko 20”-22” tai 24”
korkea, mustaksi emaljoitu, varustettu
kampilaaker., etuhaaruk. ja satulapultilla
täydell per kpl. 600-
31 »Allas» naisten pyörän runko, samat varus-
teet kuin edellisessä „ „ 625 -
32 Runko prima ruots. valmistetta, miesten . „ „ 600-
33 —„ naisten . „ „ 625-
Rungon osia.
34 Etuhaarukka, pitkällä putkella, sopiva eri
korkeisiin pyöriin per kpl. 70-
35 Etuhaarukka Allas pyörään „ „ 7-
36 Etuhaarukan kuulakuppi Allas pyörään . . „ „ 7-
37 —„ laakeri yläp „ „ 7-
38 „ „ alap „ „ 5-
39 —„ kansimutteri „ 1 -
40 —„ väliprikka „ „ 8-
41 —„ lyhtykoukku „ „ 21 -
42 —„ laakerit koko ryhmä . . . . „ „ 55 -




45 —„ mutteri „ 2-




48 Keskiö, Allas pyörään, täydellinen . . . „ „ 160-
49 tavallinen, »kellolaakeri», täydellinen „ „ 140-
50 Allas keskiön kamppi „ „ 45-
51 —„ ketjuratas „ „ 55-
52 —„ akseli (laakereineen) . . . „ „ 58-




54 Allas keskiön laakeri (vasen) per kpl. 15
55 —„







59 —„ —• kuularengas (kaulineen) . . „ „ 8
60 —„ akselin päätemutteri . . .
„ „ 3
Tavallisen »kellolaakerikeskiön» osia.










„ (vasemmanp.) „ 45
66 Kuulakuppi
„ n 12 —










72 Akselin päätemuttereita (erilaisia) „ 3
»Fauber» keskiön osia.























HU O M.! Keskiön akselia y.m. osia, muihin kuin
edellämainittuihin keskiöihin, tilattaessa olisi hyvä,




Alkuper. Amerik. »The New. Perfektien»
keskiön osia.
81 Täydellisenä per kpl. 165




84 Laakeri (oikea) „ 10
85
„ (vasen) » „ 10
86 Ketjuratas » „ 38
87
„
rattaan mutteri v . . „ „ 5
88 Järjestely „ „ 3
89 Kuulakupit „ 12
Vanteita.
90 Puuvanne ranskal. »Kuntz», (alumiinilla) . per kpl. 73
91 „ „ „ (ilm. alumiinia) „ „ 63
92
„ tavallista valmist. (alumiinilla) . „ „ 60
93 „ „ „ (ilm. alumiinia) „ „ 46
94 Teräsvanne prima engl. valmistetta . . . „ „ 46
95
„ tavall. valmistetta . ... „ „ 36
Valmiiksi koottuja pyöriä ilman kumia.
96 Takapyörä »New Departure» vapaakapalla ja
alum. vanteella per kpl. 240
97 „ Engl. teräsvanteella „ „ 230
98
„






Engl. teräsvanteella „ „ 210
100 Etupyörä »New Departure» kapalla ja alum.
vanteella
„ „ 130
101 „ Engl, teräsvanteella „ „ 115
Vannenauhoja.
102 Pyöreitä, pumpulilla sisust. Suojaavat erit-





103 Teräspuolia extra-prima nikkelöityjä, kaksin-
kert., vahvist, norm. pitkiä, pitkillä nip-
peleillä. Sopivat yhtäläis. etu- ja taka-
pyöriin per kpl. —E
104 Teräspuolia, hienosti niklattuja, vahvoja,
norm. pitkiä, nitkillä nippeleillä. Sopi-
vat yhtähyvin etu- ja takapyöriin. . . „ „ 4
Nippeliiaattoja.
105 Puuvanteille per 100 kpl. 3-
106 Alumiini ja teräsvanteille
„ ~ 3 -




108 Puisia, miesten pyöriin, erik. hyviä, kaikkia
käypiä värejä per pari 15-
109 Puisia, naisten pyöriin, erik. hyviä, kaikkia
käypiä värejä
„ „ 17-





. „ „ 21-
Likasuojan aisoja.
112 Likasuojan aisoja, niklattuja per pari 5-
113
„ „ emaljoituja „ „ 4-




115 Pituus 30 mm per kpl. —6
116 Pituus 20 mm „ „ —5






118 Rullaketju, amerikal. »Diamond» ....per kpl. 55
119 „ prima Engl. »Coventry» . . . „ „ 55
120
„ „ R. R „ 30
121 „ „ saksal. valm „ 25
122
„ „
halvempaa laatua . . . „ „ 22
Ketjuja tilattaessa on mainittava halutaanko Vs” X Vs”
—Vie” tai Vs” X Vs”—Vie”.
123 Ketjuruuvia per kpl. —5O
124 Ketjun kiristäjiä pari 3
Ketjusuojia.
125 Ketjusuoja, naisten pyörään, celluloidia, me-
tallikehyksellä, erik. hieno . . per kpl. 45
126
„
naisten pyörään, erittäin kestävä „ „ 40
127
„ naisten pyörään, tavallista laat. „ „ 35
128
„ miesten pyörään, erittäin hienoa
valmistetta . , „ „ 25
129 „ miesten pyörään, tavallista laat. „ „ 20
Poikimia.
130 Poikimia, »Auhammer» Vie” Vs” tapilla. . per pari 55
131
„ »Luxus» Vie” tai Vs” tapilla . . „ „ 48




„ »Union», Vie” tai Vs” „ „ 30
134
„ tavall. saksal. mallia Vie . . . . „ „ 28
Polkimen osia.
























»Luxus» (lattea) . . . . „ „ 3
143
„ „ nelikulm., pitkä „ 450
144
„ „ „ lyhyt . . . . „ „ 250
Satuloita.
145 Satula, extra-prima »Konkordia»-mallia, nikl.








„ »Hammock»-mallia, nikl. vieterillä
(miesten) „ „ 75
148




149 Pumppusatula, erik. hieno (miesten) . . . „ „ 100
150 „ „ „ (naisten) . . . „ „ 100
Satulan osia.
151 Satulan vieteri, »Hammock»-mallia, nikl. . per kpl. 15
152
„ „ tavallinen nikkelöity . . . „ „ 10
153 „ „ ruuvi ja mutteri . „ „ 1
154
„ peitto (samettia) „ „ 15
155
„ „ (topattu) „ „ 18
156 „ kannatin vinkkeli putki „ „ 22
157 ~ nahan pingoitusruuvi „ ~ 3
158
~ mutteri „ „ —5O
Ohjaustankoja.
159 Ohjaustanko, erikoisvalmistetta, täydellisenä per kpl. 70
160 Ohjaustangon yläputki
„ „ 25






164 Etumutkan kiinnitysruuvi „ „ 2




166 Kädensioja, celluloidia, prima Engl. valm. . per kpl. 7-
167








prima nahkapäällyksellä . . . „ „ 7-
170 Kädensija moottoripyöriin „ „ 10-
Kalustoiaukkuja.
171 Prima nahkasia miesten ja naisten pyöriin, per kpl. 25-
Runkolaukkuja.
172 Runkolaukku nahasta per kpl. 140-
173
„ vedenpitävästä kankaasta . . „ „ 65-
Kelloja.
174 Kello etukahveliin kiinnitettävä per kpl. 24-
175






177 „ pienempi „ „ 6-
Merkinantotorvia.
178 Torvi, hienosti niklattu, vahvaääninen . . per kpl. 45-
179
„ „ „ tavall. kokoa. . . „ „ 30-
180
„ „ „
pienempi . , . . „ „ 25-
181 Torvenkieli, tavallinen „ „ 6-
182
„ isompi „ 10-
183 Torven kumipallo, tavall. kokoa . ...
„ „ 8-
184 „ „ isompi „ 15-
Pu nippuja.
185 Pumppu, Engl. „Bluemels“ valm., tehok.
15” pitkä per kpl. 24-
186
„ celluloidia, Saksal. pat. nippelillä „ „ 18-
187
„







189 Pumppu, messinkiä, hienosti nikkelöity. . per kpl. 16
190 „ terästä „ „ . . „ 12
191 Jalkapumppuja, „ „ 26
I
Pumpun osia.
192 Pumpun letku, »Blumels» per kpl. 4
193
„ „ tavallinen „ „ 3
194 „ „ jalkapumppuihin „ „ 9
195
„ patenttinippeli „ „ 5
196
„ letkua (metrittäin) per mtr. 8
197
„ pitimiä, erikoisvalmistetta . . . „ pari 4
198 „ „ tavallisia „ „ 3
199
„ mäntänahkoja „ „ 1
Etukappoja.
200 Etukappa »New Departure», 36 reikää . . per kpl. 28
201 „ »Rotax» mallia „ „ . . „ „ 26
202
„ »Torpedo» mallia „ „ . . „ „ 18
Etukapan osia.
203 Etukapan akseli, »New Departure», (täyd.). per kpl. 12
204
„ „ »Rotax», (täyd.) . . . . „ „ 10
205
„ „ ilman laakeria ja mutteria „ „ 4
206
„ laakeri, »N. D.» tai »Rotax» . . „ „ 350
207
„ mutteri, —„ . . „ „ —75
208
Vapaakappoja.
209 Vapaakappa »New Departure» A., 36 reikää
Alkuperäinen amerikal. . . . per kpl. 140
210
„ »Perry», 36 reikää Englant. . „ „ 130
211 „ »Rotax» —„ . . . . „ „ 125
212
„ »Viktoria» — „ . . . . „ „ 85




Vapaakapan osia »N. D. A.»
214 »N. D. A.» 1 ulkokuori per kpl. 50
215 —„ 2 rataskappale
„ „ 30
216 —„ 3 jarruhylsä
„ 16






219 —„ 6 kolmihaara 15
220 —„ 7 laakeri (kartio)
„ „ 8
221 —„ 8 jarru
„ „ 30-
222 —„ 9 jarruflenssin laippa. . . . „ „ 12
223 —„— 10 sivutunko
„ „ 20
224 —„— 11 sidejousi (ruuvineen) . . .
„ „ 2
225 —„— 12 messinkivieteri
„ „ 6
226
—„— 13 mutteri „ „ 150
227 —„— 14 mutterilaatta
„ „ 1
228 —„— 15
„ (kartiomainen). „ „ 1
229 —„— 16 kuularengas (iso, kuulineen) „ „ 6
230 —„ 17 ketjuratas Va” tai 5/s”. . . „ ~ 10
231 —„— 20 kuularengas, pieni . . .
. „ „ 5
232
—„— 21 astuintappl „ „ 2
Vapaakapan osia »N. D. C.»
233 »N. D. C.» 1 ulkokuori per kpl. 50
234 —„ 2 rataskappale
„ 80




238 —„ 6 jarrulevynkappale . . . . „ „ 28
239 —„ 7 vieterikappale
„ „ 15
240 —„ 8 vieteri
„ 3
241 —„ 9 kuularengas (iso, kuulineen)
„ „ 6
242 —„— 10 „ (pieni, kuulineen) „ „ 5
243 —„— 11 laakeri (kartio)
„ 8
244 —„— 12 jarrulaippa (terästä) . . . „ „ 4
245 —„— 13 „ (kuparia) . . . „ „ 4
246 —„— 14 sivutunko
„ 20
247 —„— 15 sidejousi (ruuvineen) . . .
„ „ 2
248 —„— 16 mutteri
„ 150
249 —„— 17 mutterilaippa
„ „ 1
250 —„— 18 ketjuratas Va” tai Vs”. . . „ „ 12






Vs” 8/«i” Vie” Vsi” V*” •/«". B/ie” »/«”
per grossi per grossi per grossi per grossi per grossi per grossi per grossi per grossi
6:— 8: 12: 17:— 20:— 24: 28:— 42:
per tus. per tus. per tus. per tus. per tus. per tus. per tus. per tus.
—:5 O 75: 1:50 2:— 2:50 3:— 3:50 5:
Hinta
Hameverkkoja. Smk
253 Suojusverkko, naisten pyöriin, erittäin hienoa
valmistetta, helmillä koristettu. . . per pari 16
254 Suojusverkko, tavallinen „ „ 12
255
„ kotimaista valmistetta . . „ „ 10
256 Verkon kolmioita „ „ 2
Lukkoja.
257 Ketjulukko „ „ 8
258 Riippulukko (pieni, sopii kalustolaukkuihin) „ „ 5
Jako-avaimia.
259 Jako-avain, nikkelöity „ „ 850
260
„ sinistetty „ „ ?50
261 Mutteri-avain, sop. kaik. pyörän muttereihin „ „ ?
262 Jako-avain, iso, korjauspajoihin „ „ 22
Pakettitelineitä.
263 Pakettiteline, takapyörän päälle „ „
264
„ „ „
vietereillä . „ „ 25
Housupihtejä.
265 Housupihtejä, niklattuja per pari 250
266 „ sinisiä „ 2
267 „ säären ympäri, nikl „ 3
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Ketjupyöriä.
268 Ketjupyörä N. D. vapaakappaan, Va” ja 5/s”
hammasjaolla, nikkelöity per kpl. 15
269 Ketjupyörä, sopiva useampaan vapaakappaan „ „ 12 —
270
Matkamittareita.
271 Matkamittari »Veeder» per kpl. 55
272 „ saksäl. valmist „ „ 35
273 „ »Veeder» (sop. moottoripyör.) „ „ 130
Öljykannuja.
274 Öljykannu, messinkiä, hienosti niklattu . . per kpl. 4
275 „ messinkiä „ 3 50
276 „ tavallinen „ „ 2
Emaljilakkaa.
277 Emaljilakkaa, kaikkia värejä, erinomaistarun-
gon, vanteiden ja suojien la-
keeraukseen, kuivaa pian ja
jättää kauniin, kiiltävän pinnan
Vio kg. purk., per kpl. 4
278
„
sam, kuin edell. Vs kg. purk., „ „ 6
Teräsputkia.
279 Teräsputkia (polkupyörän runkoa varten) eri
vahvuuksia * . per mtr. 22
280 Rungon etukappaleita 20”, 22”, 24” ruotsal. „ „ 21
281 Etukahvelin kaulaputkia „ kpl. 17
282 Kierrekoje, etukahvelin putkikierteitä varten,
erittäin käytännöllinen kaikille kor-
jauspajoille „ „ 180








284 Kilpa-ajokärryn pyöriä, täyd. kunn. 2” km. per pari 950
285 „ „ erittäin
286 vahvoja 28”X 2”—7a Palmer kumeilla „ „ 1200
287 Kilpa-ajokärryn kumia, 28x2” per kpl. 125
288 —„ 28x2—Vi eritt.kest. „ „ 250
289 Kilpa-ajokärryn sisäkumia, punasia, 28x2” „ „ 45




292 „ kappoja, eritt. vahv „ 125
293
„ vanteita, 20x2 tai 2 Va. . „ „ 75
Moottorin osia ja tarpeita.
294 Sytytyskynttilä Bosch per kpl. 20
295
„ Schlee „ „ 18
296 Kynttiläkaapelia 8 mm „ mtr. 8
297
„ 10 „ „ 10-
298 Kaapelikenkiä 8
„ kpl. 150




„ tavallisia „ „ 35
302 Moottoripyörän vanteita 28” X3”
„ 100
303
„ „ 26” X2” 77’. . , „ „ 80
304
„ puolia „ „ 2
305 „ satuloita „ „ 250
306 „ torvia „ „ 110
307
„ kumiremmiä 7s” ....per mtr.
308




















































































ULKO- j a SISÄKUMIA
kaikkia suuruuksia.
KESÄURHEILUVÄLINEITÄ
monipuolinen varasto.
ENSILUOKAN KORJAAMO
Tiedustelkaa sopivia hintojamme.
